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Sehr geehrter Herr Dr. Frank Simon-Ritz.
sehr geehrte Frau Dezernentin Lieske,
sehr geehrter Herr Ruppelt,
sehr geehrte Damen und Herren,
Zum 9. Thüringer Bibl iothekstag heiße ich Sie in Eisenach auf das Herzl ichste wil lkommen.
Es ist eine Ehre für uns, Gastgeber einer solchen Tagung sein zu dürlen.
lch denke, Sie haben mit Eisenach eine gute Wahl getroffen, denn unsere Stadt l iegt in der
l \4it te Deutschlands, aber am westl ichen Rand von Thüringen.
An dieser Stel le meinen ganz herzl ichen Dank an die Leiterin der Eisenacher Stadtbibl io-
thek, Frau Dr. Brunner, für die hervorragende Vorbereitung dieser Tagung.
Sehr geehrter Herr Dr. Simon-Ritz,
gestatten Sie mir, auf lhr Grußwort direkt einzugehen.
Vor 3 Wochen trafen sich in Berl in über 1000 Oberbürgermeister, BÜrgermeister und Kom-
munalpol i t iker zu einer Protestkundgebung gegen die Bundesregierung, besonders in Bezug
auf die schleppend urchgeführte kommunale Finanzreform. Ein wichtiger Punkt waren bei
der Diskussion die so genannten freiwi l l igen Leistungen. lch sage heute, hier für mich, sind
dies al les keine freiwi l l igen Leistungen, sondern es sind kommunale Aufgaben, die hier
erfül l t  werden. Zu den kommunalen Aufgaben gehören die Bibl iotheken, denn hier wird eine
umfangreiche Arbeit geleistet.  Bibl iotheken sind Infrastruktureinrichtungen d r Wissensge-
sel lschaft geworden.
Aus diesem Grunde, Herr Dr. Simon-Ritz, bit te ich Sie, in der Zukunft nicht mehr von freiwi l-
l igen Leistungen, sondern von kommunalen Leistungen zu sprechen.
Die vorhin genannten Kommunalpol i t iker verabschiedeten in Berl in einen so genannten
,.Berl iner Appell".  Dies war am 24. September 2003. Dieser Appell  r ichtet sich an die Bun-
desregierung, aber ebenso an den Bundestag und an den Bundesrat und die Länder.
Dieser Appell  dient dazu, darauf aufmerksam zu machen, dass gerade das gemeinsame
Miteinander die Quali tät einer Stadt, das soziale Umfeld entscheidend von Kommunen
geprägt wird, die quasi die Wurzel die Basis des Miteinanders i t .
Aus diesem Grunde bit te ich Sie, und Sie al le hier im Saal, sich diesem Berl iner Appell
anzuschl ießen. Je mehr Unterschrif ten i dieser Richtung eleistet werden, umso besser.
Sehr geehrte Damen und Herren, bit te sehen Sie mir diesen Ausflug in die Kommunalpol i t ik
nach, aber es geht hierbei um die f inanziel le Grundlage, gerade von lhren Einrichtungen.
lch wünsche lhnen hier in Eisenach einen guten Tagungsverlauf nd bedanke mich für lhre
Aulmerksamkeit,
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